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FLUX GENIQUE ENTRE SCHISTOSOMA BOVIS ET S. CURASSONI AU NIGER. 
P.+Q 
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Schistosomes. Hybrides. Gtnttique. k5lectrofocalisation. Bttail. 
En Afrique de l'Ouest, les schistosomes du groupe "oeuf B Cperon te"', principalement 
repr6sentCs par Schistosoma haematobium, parasite de l'homme, S. bovis, parasite des bovins, et 
S. curassoni, parasite des ovins et caprins, constituent un complexe d'espèces dont la séparation est 
encore incomplète, comme en t6moigne le succts des hybridations expérimentales qui donnent une 
descendance viable et fertile. 
Une strie d'enquêtes effectuees tout dcemment sur les schistosomoses animales dans la 
r6gion de Zinder (Niger) a permis de metue en évidence la présence de S. bovk et S. cwassoni, ainsi 
que celle de populations mixtes de ces 2 esp&es, aussi bien chez les bovins que chez les ovins et 
capnns. 
Les observations sur la morphologie des oeufs intra-uttrins chez les schistosomes femelles 
nous ont aments B soupçonner une hybridation naturelle entre S. bovis et S. curarsoni. L'utilisation 
de marqueurs biochimiques analysts par la technique d'isdlecwfocalisation en gel @rice de 
polyacrylamide nous a permis de prouver l'existence de ces hybrides et de mettre en tvidence un 
important flux gtnique entre les 2 e m s  parentales. 
L'identification des hybrides chez les bovins, ovins et caprins pose le problème d'une 
-infestation possible de l'homme, li& B l'tlargissement du spectre d'hötes. Elle soulève Cgalement la 
question dune Cventuelle hybridation entre ces schistosomes zoophiles et S. hoemalob&" agent de 
la schistosomose urinaire de l'hommc, abondamment reprksent6 dans les foyers de transmission de. 
cette zone sahtlienne. 
L .  CARACTERISATION DES CLONES DE TRYPANOSOMA CRUZl DANS DES ECHANTILLONS 
BIOLOGIQUES GRACE 6 LA 'PCR' : QUAND E l  COMMENT? 
ORSTOM. Loboratdre d e  Gédt ique des brasites et des Vecteurs, 2051 Av. du  Val d e  Montfenand. BP 5045. 
34032 Montpellier CBdex. France. 
(Ttypamma CI&, sondes, PCR. kln8topiaste. sang. fécès) 
Trypanosomu cmz/ est un complexe d e  populations génétiquement très diversifiées a évolution 
principalement clonale dans la nature. Toutefois. les caractérlstiques bldoglques e t  medlcaies d e  ces clones 
naturels sont Inconnues. Actuellement. ces  Btudes nécessitent l'isolement des souches (faible rendement 
chez les patients e n  phase chronlque d e  l'infection). leur ampllficotion e n  culture e t  leur caractérisation p a r  
une Btude gén8tique lsoenzymotique multi-locus. Ainsi, des Btudes extenskes sur d e  nombreux foyers sont 
actuellement peu factibles. 
Dernièrement. nous avons montre que  les parties variables des mlnlcercles du klrWoplaste d e  T. m d  
peuvent 6tre consldérées comme une empreinte des caractbrlstiques gBnBtlques d e  chaque clone, 
prhlablement definles p a r  15 kcl Lsoenqmatiques. Ces zones variobles sont facilement ampllfiables p a r  la 
Reaction d e  Polym6risatlon en Choine ('PCR'). La 'PCR' couplée à I'hybrldatlon d e  ses prodults p a r  les 
sondes speclfques d e  clones permet donc une caractérlsation senslble e t  directe des clone's e n  Qvltant Ia 
sitlection d e  clones particuiien au  c o u s  d e  l'amplification p a r  culture des paradtes. 
Nous avons éval& cette technique dans différents échantillom biologiques. Une 'PCR' posltive a ét6 
obtenue a part i r  0 de103 pI d e  sang d e  soulls en phase alguB ou chronlque d e  l'infection ( 13.83.92 
post Infection), 00 d organes ( rates. vessies) d e  souris Infectées, (lin d e  103 pI d e  sang humain e t  10 pl d e  
f&& d e  Matomes contenont molns d e  10 parosltes. Les prodults d e  lo PCR séporés par 6Iéc.ctrophorèse et 
tronsférés sur membranes sont hybridés a v e c  les différentes sondes spéclfiques d e  clones. Dons c e s  
conditions. la sp6cificlté d e  ces sondes est maintenue quel que soit le rendement d e  lo PCR. 
Nous commentons également les dificultées rencontrées en particulier a cause d e  I'extrëmo 
senslblllt6 de Ia technlque 'PCR' e t  proposons cette approche pour le dévelopement de recherche6 
extensives d e  terrain tentant délucider les propriétés biologiques et médicoles des clones d e  T. c d .  
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